















  关键词：秦腔源流     远源说    近源说    存疑待考


















  1961 年 11 月陕西剧协专门编印了《关于秦腔源流的研究》的内部学习参
考资料，目的在于开展对秦腔源流问题的研究和探讨。后来由于时势变化，这






























































































                          秦腔源流研究的两
个误区及其存在的问题  
  因为史料来源庞杂，学者各执己说，造成秦腔渊源问题上认识的混乱。期
中 明显的的误区有二。  
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